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1．はじめに
　わが国の対外直接投資は，昭和39年（1964）のIMF　8条国への移行および
OECD（経済協力開発機構）への加盟を契機として活発化してきたといえよう。
勿論，1964年以前においても，例えぽ，発展途上国の工業化計画に呼応して．
市場の確保など企業の商権確保あるいは利潤追求の目的で，相手国および自国
政府の事前認可を条件としていたとはいえ，わが国の対外直接投資が漸増して
いたことは事実である。
　しかし，例えぽ，1962－1965年当時〔1）のマレーシアを考えてみると，その工
業化政策は，世界銀行（lnternational　Bank　for　Reconstruction　and　Development）
の調査報告書（Survey　Report）に基づき策定された国家開発計画（5力年計画を
単位として実施）の重要な部分を占めていたし，そのため，法律的に登創始産業
法（Pioneer　Industries　Ordinance）（2）による最高5力年間の法人税免除や輸入関税
の優遇措置等により外国企業の投資誘因策をとり，工業化政策に見合う合弁企
業設立のための奨励策を講じていたが，わが国からの企業投資は当時において
は僅少（3）であったといえる。
　ところが，1964年のOECD加盟による対内対外直接投資自由化の方策は，
わが国企業の対外志向を高め（4），企業経営の国際化を加速する効果をもたらし
た。それは，現代資本主義の成功ゆえの破綻（5）ともいえる種々の問題を孕みな
がら，しかし，一方においては昭和30年代の重化学工業化への投資効果によ
る貿易収支の大幅な黒字基調と外貨準備高増大⑥に支えられてきたことも事実
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である。そして，1979年12月には「外国為替および外国貿易管理法」の改正が
国会承認（7｝され，貿易取引と同様，資本取引についても原則自由の基本理念が
確立されたので，今後とも対外直接投資の活発化が予見される。．
　本稿では，このような対外直接投資が企業の国際経営政策の中で資源確保，
市場確保，労働力確保，あるいは市場開拓など種々の契機でなされることを前
提としながら，被投資国において株式（Share）あるいは社債（Debenture　St・ck）
を公募する場合の英語表現について，基礎的なまとめをするための契機を見出
すのが目的である（8）。
（1｝1957年に英国から独立したマラヤ連邦は，1963年，ボルネオ島のサバ，サラワク両州とシン
　ガポールを併合してマレーシアと国名変更したが，その後1965年，シンガポールは分離独立し
　た。
　　当時，クアラルンプール近郊のペタリンジャヤ（Petaling　Jaya）には聴こ工業団地が造成さ
　れ稼働中の工場も多かったが，シンガポールのジュロン（Jurong）をはじめ，マレー半島の工
　業団地は造成中のものが多かった。
（2）Pioneer　Industries　Ordinanceは，マラヤ連邦独立の翌年，1958年に制定された法律である．
　1965年に改正されてPioneer　Industries（Relief　from　Tax）（Variation）Actと呼ぼれたカ9
　さらに1968年に「投資奨励法（lnvestment　Incentives　Act）」が制定されてその中に吸収さ
　れた。
③わが国から，当時，マレー半島の工業団地を中心に合弁企業形態で工業投資され稼働あるい
　は稼働準備中の企業は亜鉛鉄板，アスベストス・スレート，歯磨，製糖，製鉄，調味料，紡績，
　毛布などの製造企業であった。
（4）わが国の海外直接投資（届出・許可ベース）の推移をみると次のとおりである。
　1951～1964年度の許可累計額　　　　　　　　7億9千万ドル，1，358件
　1951～1970年度の許可累計額　　　　　　　35億7，700万ドル，3，732件
　（従って，1965～1970年度の累計額は，27億8，700万ドル，2，374件となる。）
　1951～1975年度の許可累計額　　　　　　　　159億4，300万ドル，13，009件
　（従って，1971～1975年度の累計額は，123億6，600万ドル，9，277件となる。）
　1951～1978年度の許可累計額　　　　　　　268億900万ドル，18，816件
　（従って・1976～1978年度の累計額は，108億6，600万ドル，5，807件となる。）
　（昭和54年版通商白書総論216頁および昭和54年12月1g日付官報資料版2頁参照）。
　　なお，1978年末におけるわが国海外直接投資の地域別・業種別構成をみると，アジア（2＆　68
　％），北米（25・19％），中南米（16．38％），中近東（10．　47％），『一ロッパ（9．74％），オセア
　ニア（5・　32％）・アフリカ，（4・23％）の順となっており，業種別ではサービス業（36．36％），製
造業（33．93％），開発事業（24・　09％），不動産（2．90％）∫支店（2．72％）の順である。製造業
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　のアジア地域の投資（全体の12．58％，32億3，100万ドル）および中南米地域への投資（全体の
　8・47％，21億7，700万ドル），開発事業における鉱業のアジア地域への投資　（全体の10．　31％，
　26億4，800万ドル），そしてサービス業における商業の北米地域への投資（全体の9．46％，24億
　3千万ドル）が数字的にみて顕著である（昭和54年版通商白書総論220頁参照）。
｛5）馬場宏二「アメリカ型経済文明の終焉」，昭和54年11月15日付エコノミスト臨時増刊136－143
　頁参照。’
（6）！970年から1978年の貿易収支は，3，963，7，787，8，　971，3，688，1，436，5，028，9，　887，17，
　311・24，　596（単位は百万ドル）と黒字で推移している（昭和54年版通商白書各論792頁参照）。
　　一方，1970年から1979年に至る外貨準備高の推移は，各年12月末現在の数字でみると4，840，
　15，360，18，365，12，246，13，518，12，815，16，604，22，848，33，0ユ9，20，327（単位は百万ド
　ル）である。
　（「関税と貿易」，日本関税協会参照。）
（7）昭和54年12月18日付官報参照。施行は昭和55年夏以降になる見込み。なお，管理法の改正に
　伴い「外資に関する法律（外資法）」は廃止されることになった。
（8）マレーシアにおける株式および社債公募〔マレーシアの会社法Companies　Act，1965，第4
　編（株式，社債および物上担保）の要件参照〕を背景として，以下の英文表現のまとめを考慮
　している。
2．　Company　Prospec加sの検討
　被投資国において，企業がその株式あるいは社債を公募する場合，それを広
く一般大衆に求めるとすれぽ，公募についての詳細な情報を提供しなけれぽな
らない。そのためには，用意周到な目論見書（C。mpany　Prospectus）を作成し，
日刊紙のごときマスメディア（mass　media）を通じて公募を呼びかけることに
なる。
　そのCompany　Prospectusをいかに作成するかについて，順次検討してみ
よう。
　2－1　このCompany　Prospectusが登記済である旨の記載。
　Copies　of　this　Prospectus　have　been　Iodged　with　the　Registrars　of　Com－
panies　of．．．〈．当蘇国蜜》，　who　take　no　responsibility　for　its　contents．
　2－2このCompany　Prospectusにもとづき公募する株式および社債が証券
取引所に上場を許されていること，しかし，そのことが企業の長所あるいは株
式および社債の長所でもないことに言及しておく。
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　　The　Debenture　Stock　and　the　Shares　which　are　the　subjects　of　this　issue
together　with　the　existing　issued　share　capital　of　the　Company　have　been
admitted　to　the　oMcial　list　of．．‘証．i拳聖呈1．所．名．）。，．and　oficial　quotation　will　com・
mence　after　stock　certificates　have　been　issued．　The　fact　that（証券取引所名）
has　listed　the　Debenture　Stock　and　the　Shares　is　not　to　be　taken　as　an
indication　of　the　mer三ts　of　the　Company　or　of　the　Debenture　Stock　and
Shares　now　offered　for　subscription．
　　2－3　申込リストの公開日時と期間についての言及。
　　Each　application　list　will　open　at．．（暁．間D，．a．　m．　on．．‘．曜．旦⊇tt（旦旦）．，銘…量）．－
and　will　remain　open　until．．（時．間》－p．m．　on　the　same　day　or　for　such　fur・
ther　period　or　periods　as　the　Directors　in　their　absolute　discretion　mqy
decide．
　　2－4　会社名と商標
　　　　　　　　　　　　　　　　（会社名）
　　（Incorporated　in、．一く．国．名⊇．．．under．．．C会．杜法．名．）．．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（商標）
　　2－5　授権資本金，払込資本金，公募予定の資本金，公募予定の借入資本金
〔（loan　capital），即ち，本稿では償還社債（redeemable　debenture　stock）のこと。〕
について言及する。
　　　　　　　　　　　　　　　SHARE　CAPITAL
A・th・・ized・．鑑．或．数ユ．．O・di…yShare・・f．⊆金鋤．ρach．＿．．．…．…、≦攣攣塑
Issued　and　fully　paid：．．⊆≦≧額）．．Ordinary　Stock＿＿＿．＿．．．．．．．＿．＿＿＿⊆垂鍵夏）＿
To　be　issued　in　terms　of　this　Prospectus：．．≦，麸式．数ユρrdinary　Shares　of
－（金．額）．－each　at　par　（to　be　converted　into　Ordinary　Stock　upon　issue　and　upon
being　fully　paid　up）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿．．＿＿＿．＿．．，．．．＿＿．一．．＿．一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（払込・公募資本金合計額）
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　　　　　　　　　LOAN　CAPITAL
To　be　issued　in　terms　of　this　Prospectus：＿（公墓社三債額L．⊆f蔓ii餐⊇一．per　centum
Redeemable　Debenture　Stock．二健還塑［繊．．at　par
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公募償還社債額）
　2－6　このProspectusで公募予定の普通株および償還社債について明示す
る。
　　　　　　　　　ISSUE　OF
　一忌迭式数》．ρrdinary　Shares　o£．く≦セ額）．．each　at　par
　（to　be　converted　into　Ordinary　Stock　upon　issue　and　upon　being　fully　paid　up
and　to　rank　equally　in　all　respects　with　the　existing　issued　capital）
　　　　　　　　　AND　OF
．（雄金額）．．鰍室）潤rce・t・m　R・deem・b1・D・b・・ture　St・・ヒ⊆難塑軌
at　par
　　　　Both　Payabie　in　Full　on　Application
　2－7　取締役名，取引銀行名，事務弁護士名，監査役名，事務長，登記され
た所在地，発行機関および記録係，社債所持人のための受託機関名について列
記する。
　Directors：．．，．二重．．．盗≧．．　　（Chairman）　　　　　　　＿二住＿一童≧．
　　　　　　．《丞．．．．名⊇．．　　（Managing　Director）　　．．（住．＿画⊇＿
　　　　　　．．《焦＿名）．，　　　　　　　　　　　　　一鮭＿匪）＿
　　　　　　　Alternate：　　．．‘重．．．名ユー　　　　　　．．（住＿．暫）＿
　　　　　　＿Ω乱＿盈≧．　　　　　　　　　　　　．．二住．．．厩≧．
　　　　　　Alternate：　．．⊆塵＿蜜》．．　　　　　　一一（佳．．．．駈≧＿
　Ballkers；　　（銀　　行　　名）　　　　（所在地）
　Solicitors：　（法律事務所名）　　　　（所在地）
　Auditors：　（会計事務所名）　　　　（所在地）
　Secretary：　　＿三旦一＿一一一＿当）．．一一一一一．一一一．．一三佳．．一駈⊇＿＿
　Registered　Ot五ce：　　．．．．．．＿．＿．．．＿（所査些》．，．．．．
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　　Issuing　House＆RegiStrars：　　　　　　　．．（．i幾行．機．関．賓）一．＿．．．．．．（暫．葺熱2．．一．．
　Trustees　for　Debenture　Holders：　　　　　（受託機関名）　　（所在地）
　以上の事柄をCompany　Prospectusの1頁に配置し，2頁以下に発行目的
や事業内容等を詳細に説明し，一般投資家の投資意欲を誘発できるように工夫
していく。事例がやや特殊ではあるが，以下検討を続けてみよう。
　2－8　株式および社債発行の目的
　　　　　　　　　　　　PURPOSE　OF　THE　ISSUE
　The　purpose　of　the　issue　is　to　raise　part　of　the　finance　required　for
、，⊆製贔多，》．－plants　at，．⊆駈在．弛．ユー．＿．．．＿．．．，and　at　the　same　time　to　afford　local
investors　the　opPortunity　to　participate　in　a　new　large　scale　industry　in
（当該国名）．
　2－9　公募する株式の説明
　．．9．当．該一企業，2～．．丞列．g．現．地．法．ム．名）∴．　a　wholly　owned　subsidiary　of．．く一親．会，社寒．）．．．，
一三投一資国．名2．．holds　the　existing　issued　capital　of－。（i醤．行，済．資．杢．金額）．．　of　which
－（数字）．．Ordinary　Shares　of．．⊆金額）．．each　were　issued　fully　paid　for　cash　and
（数字）Ordinary　Shares　of（金額）each　were　issued　credited　as　fully　paid
as　consideration　for　the　rights　and　assistance　provided　by．．（親会社名．》．．　to
（当該企業名）under　the　terms　of　the　Agreement　dated＿⊆隻旦旦）．＿．．．（See　para．
．．〔．数．塞），．Qf　the　Further　Statutory　and　General　Information　on　page．．．⊆数．宝ユ）．
　In　order　to　provide　for．．く種墓逼）．．．．．．participation　in　the　Company，．．鍵勲．．
Ordinary　Shares　of．．（≦葦額）．．each・payable　in　full　at　par　on　apPhcation　have
been　reserved　for．．⊆種族i鋤．．．Investment　Companies　and　for　other．。．9一種．墓．者》，．
interests　nominated　or　apProved　of　by　the　Mlnistry　of　Commerce　and
Industry．　In　th6　event　of　any　part　of　these、一⊆数．室1）一一〇rdinary　Shares　not
being　subscribed　for，　allotment　of　the　unsubscribed　balance　of　the　Shares
will　be　made　to．．9一当一該一企．業一藍～－i寳要聖～現撞迭ム名⊇－who　will　dispose　of　the　Shares
in　accordance　with　the　requirements　of　the　Ministry　of　Commerce　and
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1ndustry．
　　　（注）複合民族国家の場合，ある種族の経済水準が他の種族に比較して低いとすれ
　　ぽ，種族間の抗争に発展する危険性も大きいので，経済水準の低い種族を優遇しレベ
　　ル・アップを計ろうとしている。
　　Afurther　reservation　of　up　to、．⊆数圭≧－Prdinary　Shares　has　been　made
for　Cooperative　Societies　to　be　nomillated　by　the　Central　Government．　The
Directors　also　propose　to　reserve　up　to．．（数i宅）．．Ordinary　Shares　for　allot－
ment、to　employees　of　the　Company　of＿g．当該企業2丞烈璽男塑．法．ム盛）．昂nd　to
reserve　up　to．．【数宴ユ．．Ordillary　Shares　for　allotment　to　major　dealers　in
．一⊆当一該．国名）．．of－．（当．該．企茎2～．丞列．2～現麹法．ム．名⊇．　All　Ordinary　Shares　referred　to
in　this　paragraph、will　be　payable　in　full　at　par　on　application．
　　Subject　to　the　above　reservations，　priority　will　be　given　to　apPlications
received　from．．9．．当該．．国多．）．．　Citizens　and　from　companies，　corporations　or
societies　incorporated　in一く一当麹国名）．．which　are　controlled　by．一《．当一該一風ム⊇一．．and
from　superannuation，　provident　or　pension　funds　established　or　operating
in．．．（当眩国名），．．
　　2－10公募する社債についての説明
　　　ISSUE　OF（金額）（利率）PER　CENTUM　REDEEMABLE　DEBEN・
　　　TURE　STOCK（償還期間）AT　PAR
　　Thq．（金額）．．．《甜輕》．per　centum　Redeemable　Debenture　Stock－．⊆償還期．間）．＿
（hereinafter　called“the　Debenture　Stock”）has，　pursuant　to　a　Resolution　of　the
Board　of　Directors　passed　on．．（脅…．旦．E．）．，　been　constituted　and　secured　by　a
Trust　Deed　o£．皇奮且巨⊇，．betweeロthe　Company　and．．≦．愛．i鑑，罎．閨一名．⊇．．as　Trustees．
Particulars　of　the　Debenture　Stock　are　given　on　page．．（数室ユ．．
　　Applications　will　be　accepted　from　persons　resident　in，　companies，　cor－
porations　or　societies　incorporated　in　or　superannuation，　provident　or　pen・
sion　funds　established　or　operating　in，　the　Scheduled　Territories　as　de丘ned
mthe（外国為替管理法）．The　Scheduled　Territories　include（国名…（複数））．
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　　2－11　申込についての指示
　　　　　　　　　　　　　　　APPLICATIONS
　　Applicatiolls　may　be　for　either　the　Ordinary　Shares　or　the　Debenture
Stock　or　both，　and　must　be　made　on　the　appropriate　o伍cial　Form　of
Application（White　Form　for　the　Ordinary　Shares　and　Yellow　Form　for　the　Deben・
ture　Stock）．　Care　must　be　taken　to　follow　the　instruct董ons　set　out　in　the
Applicatioll　Forms　which　form　part　of　the　Prospectus　as　irregular　applica－
tions　may　be　rejected．　Joint　applications　wi11　not　be　accepted．
　Applicat三〇ns　for　Ordinary　Shares　must　be　for．く数．fi．）．．，Shares，一．（．数．字）．．Shares，
．．⊆黎窪）．．Shares，．．⊆数．室）．．Shares，．．⊆数字）．．Shares．or　ml11tiples　of．一（塑窪i≧．　Shares．
Applications　for　the　Debenture　Stock　must　be　for－（．金．額）．Stock，一瞼額⊇．．
Stock，．．（金額）．．．Stock，．一．g．金．額）．．βtock，．．（金額）．．Stock　or　multiples　of．，⊆金額）。．Stock
　　All　completed　Application　For皿s　must　be　despatched　bジordinary　post
to　the　Issuing，　House：
　　　　　　　　　　　　　　　　（発行機関名）
　　　　　　　　　　　　　　　舳．膠．．膠曹一巳響■一●・■辱璽艦艦●魯・■■．■r●魯“・量，・辱覧9量，亀9馳“・，．聰・，・，聰聰，11，●F塾豊魯・讐＋．■．■匿一ρ9讐、
　　　　　　　　　　　　　　　　（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　．，昌・．幽「■．．ρ．層■■・■．．・「．．o一齢圏匿，冒冒．一．■．■．．●．一．匿匿．．．．9■騨「噂・・．．■・o，．冒．．■，「曜■．．．ρ■■の
　　All　applicatio且s　must　be　accompanied　by　a　remittance　for　the　full　amount
payable　which　must　be　made　in－⊆当i該，国．㊧．）．．currency　by　BANKERS’DRAFT，
MONEY　ORDER　OR　CHEQUE．　All　cheques　except　those　drawn　on　a
bank　situated　in（都市名）must　include　bank　commission　at　the　approprlate
rate．　（If　in　doubt　a重）Plicants　should　consult　their　bankers　as　to　the　sum　to　be
included．）All　cheques　sent　with　apPlications　are　liable　to　be　cleared　through
the　bank　and　no　application　will　be　considered　if　its　accompanying　cheque
is　dishonoured．
　　2－12　割り当てについての説明
　　The　Directors　reserve　the　right　to　refuse　any　application　or　to　accePち
any　apPlication　in　part　only　without　assigning　any　reason　therefor・
In　deciding　the　basis　of　allotment　due　consideration　will　be　given　to　the
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desirability　of　spreading　Ordinary　Stock　aロd　Debenture　Stock　over　a　rea－
sonable　number　of　applicants　with　a　view　to　the　establishment　of　all　ade・
quate　market　in　the　Company’s　Ordinary　Stock　and　Debenture　Stock．
　　　　　価
　　If　no　a110tment　is　made　or　if　allotlnent　is　made　for　a　lesser　number　of
Ordinary　Shares　or　a　lesser　amount　of　Debenture　Stock　the　full　amount
or　the　balance　of　the　application　money　as　the　case　may　be，　will　be　re－
funded　to　the　apPlicant　by　ordinary　post　at　his　risk．
　　No　allotment　letters　wi11　be　issued　but　the　Ordinary　Stock　Certi丘cate
and／or　Certificate　of　Debellture　Stock　will　be　forwarded　by　ordinary　post
within　one　month　of　allotment　to　the　registered　holder　at　his　registered
address　and　at　his　risk　and　this　will　be　the　only．acknowledgment　of　appl三一
　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．catlon　monles．　　　　　　　　　　　　　　　　　°
　　2－13　株式・社債の引受
　　　　　　　　　　　　　　　UNDERWRITING　　　　　　　　　　　　　　層
　　。£麩．式．一：一．起億藍～．憂⊥愛，機．関賓）．．has，　pursuant　to　the　Agreement　referred　to　in
paragraph－．（数i芒）．．of　the　Further　Statutory　and　General　Ipformation　on
page．」重数1主♪．．．，　underwritten　the　whole　of　the　issue　with　the　except三〇n　of
the，．《数．圭．）．ρrdinary　Shares　reserved　for、．．（種．1医名）．．　Investment　Companies
and　for　other（種族名）interests．
　　2－14　仲介手数料
　　　　　　　　　　　　　　　BROKERAGE
　　Brokerage　will　be　paid　by　the　company　to　members　of．．⊆証拳聖星［．所，名．⊇．．
and　to　members　of　the　Association　of　Banks　in（当該国名）at　the　rate　of
。．桑数1宅⊇．．per　centum　of　the　nominal　value　of　the　Shares　and　at　the　rate　of
．．⊆数宴）．per　centum　of　the　nominal　value　of　Debenture　Stock　allotted　in
respect　of　applications　made　through　them　on　o丘…cial　Application　Forms
which　bear　their　stamp．　In　addition　the　Company　will　pay　to　the　Under－
writers　brokerage　at　the　above　rates　on　the　nominal　value　of　all　Ordinary
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　　Shares　and／or　Debenture　Stock　taken　up　by　the　Underwriters　pursuant　to
　　　the　above　mentioned　Underwriting　Agreement．
　　　　2－15　当該企業の沿革と事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　HISTORY　AND　BUSINESS
　　　　．．（当．該企．業名）．．．was　incorporated　as　a　pul）1ic　company　in．．⊆当一該．国．餐、）．．on－．9．fi一
　　月日）for　the　purpose　of　establishing　a　factory　at．．（．エ．擾．所．套．地⊇＿．　to　produce
　　．．．〈：生．産．贔，貝．名乏．．and　associated　products．
　　　　The．．．（生産虫区～．贔旦名）．『plant　which　has　a　designed　capacity　of　approxi・
・　mately．．（数量），．　of　product　per　annum　commenced　production　in，．くi隻i量）．．、and
　　．，（生．産一開始．矛．塞．12贔．目名）．－plant　with　a　designed　capacity　of（数量および品目名）
　　per　annum　especially　developed　for．．（．業．種）．．industries　in．玉当葦茎国．名ユ．．，　is　ex・
　　pected　to　come　into　production　in　the　middle　of．．路奮．量⊇．．．　The　plants　were
　　procured　by．．（親会．社．名．と．国多．）一．．and　that　company　with　its　wide　experience　of
　　the　erection　of．，く業種）．．plants　throughout　the　world　also　made　available
　　suitably　quali丘ed　staff　to　supervise　the　erection　and　commissioning　of　the
　　plants．
　　　　The　Company　has　received．．⊆優遇，燈置．2～種．類）．．for　the　following　products：
　　　　　　　　　．．く．生産贔貝．名）．＿．．．＿＿一＿．．一．．＿一．＿．．．．＿．．，
』　　．．（．．一一＿．｛L．．．⊇．＿．＿．．．．．．．．一一一一一一．．一一一一一一一．＿．．＿
　　　　2『16　経営者，幹部社員，技術供与，販売
　　　　The　Managing　Director，　Mr．1．低．名）．，　is　in　the　whole　time　employ・
　　ment．of　the　Colnpany　and　has　had　wide　experience　with．．（親会荏名．ζ．国名⊇．一．
　　The　other　Directors　and　their　alternates　have　had　wide　experience　with
　　．，（親会．祉名1．，or　with　its　associated　companies，　and　will　devote　a　substantial
　　part　of　their　time　to　the　affairs　of　the　Company．
　　　　It　is　intended　that　four　prominent　citizens　of（当該国名）will　be　invited
　　to　join　the　Board　of　Directors　of　the　Company　as　nQn－execu亡ive　members．
　　　　The　management　staff　will　be　provided　initially　by・the　seconding　of
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experienced．〈．壬．と．2．三．乙と主．こ．2，な．要．称1旦nd　executives　from．．⊆親会社名．）．．and　its
associated　companies．　Training　of　suitably　qualified．．（当該国一ム⊇．－for　manage・
ment　started．．⊆数i許）．，years　ago　in．一空親会一社．¢～．国．名），．．and　in．．怠ζ一¢～弛．璽国多）．．and
training　of，一．C．当．該国ム≧．．　for　junior　management　and　supervisory　posts　wilI
be　provided　within　the　Company．　A　progressive　policy　on．．．⊆当麸．国．ム．些〉．．　in
management　and　supervisory　posts　has　been　adopted　by　the　Company　from
the　outset．
　　The　Company　has　been　licensed　by．．《甥．会社．名⊇一一to　manufacture　（生産品目
ゴ…⊇．．products　on　the　terms　of　the　Agreement　dated、．垂缶旦旦）．一．　referred　to　in
paragraph．．⊆数字）．．　of　the　Further　Statutory　and　General　Information　on
page．一⊆数室≧．．　In　connection　with　the．．く．生一産贔貝♪．．projects，　the　Company　will
have　available　the　advice，　assistance，　and　access　to　certain　designs，　processes
and　inventions　of．．（理会社名⊇．．．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　Th¢．．⊆生産贔貝）．．products　of　the　Company（other　than　those　exported　or　sold
to　Government　or　to　Government　agencies）will，　pursuant　to　an　Agreement
dated．．魚…．浸．旦．）．．．，　be　soId　in，．．9．国．名ユ．．by．．．9．当該．企叢望～一丞列．会．社多．）．．．．
　　This　latter　company，　which　is　a　subsidiary　of．．⊆当．該．企業，2～．，丞列．ρ．現．麺，会，鴛．名⊇，，
was　recently　formed　in　order　to　rationalise　and　improve　existing　marketing
facilities．　The．．．（生産贔月．）．．products　of　the　Company　will　be　sold　by．一く当一該一企
塁i璽．菱i翌皿．望～．現塑会i堕名）－pursuant　to　an　Agreement　dated．．く．i釜旦旦⊇．．．
　　2－17原料調達と公共設備
　　　　　　　　　SUPPLY　OF　RAW　MATERIALS＆SERVICES
　　The　main　raw　materials　for　the　production　o£．二生一産贔貝．）．．．are－－g塵壁1蚤⊇．＿．
AIong　term　contract　has・been　negotiated　with．．（厘麹蝕給会．社名⊇一，　for　the
purchase　of．．．C．厘～魁．名）．．．．
　　The　principal　raw　materiaI　for．．⊆生産贔旦）．．production　is（原料名）and　this
is　being　imported　from．．く原i胤謀紛．国名．）．．．　The　other　raw　materials　are　in
adequate　world　supply．
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　　Adequate　supPlies　of　water，　electricity，　and　fuel　oil　are　available　and
the　plants　are　very　well　sited　with　good　road　and　rail　access．
　　2－18工場拡張
　　　　　　　　　　　　　　　　DEVELOPMENT
　　The　site　of　approximately．．二数．宅ユ．、acres　at．．（エ．揚．暫．奮弛ユ．，　is　held　under　an
Approved　Application　for　a　Lease　of　State　Land　fo肌．（数守）．．years；ample
space　is　available　on　the　site　for　any　foreseeable　expansion　of　the　Com・
　　　　ク　　　　　　　　．　　．　　pany　s　activitles．
　　2－19財　　務
　　　　　　　　　　　　　　　FINANCE’
　　The　total　fixed　capital　requirement　of　the　project（including　cost　of　com・
missioning　of　the　plants）is　estimated　at（金額）as　follows：－
　　Land　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）
Build三ngs，　Plant，　Machinery＆Equipment，　etc．．．．＿一．．．．．＿．．＿，．＿．．．．．，．＿＿（金，卿．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）
This　will　be　financed　as　follows：－
　　Ordinary　Share　Capital：
Already　issued．．＿．．＿＿．．＿＿．＿．．．．＿．．＿．．＿．．．．．．．＿＿．一．＿＿．，．⊆金額）．．
　　To　be　issued　in　terms　of　this
Redeemable　Debenture　Stock：
　　To　be　issued　in　terms　of　this
Loan　from　（銀行名）
Prospectus （金額）　　（金額）
Prospectus．．．、．＿．．＿＿．＿．．．，．．．．．．＿．．．．．丘金額1）．．．
（金額）
Loan　from（系列の現地会社名） （金額），．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）
　　The　loan　from，．．⊆鋸．行．名L）．．．is　repayable　by　instaIments　of（金額）on（年月日），
．㈲，．・nd．㈲．．　and　i・tere・t　i・p・y・bl・at．轍宴⊇．．　per　cent。m　per。。。um
above　the－‘一上起銀，行．9．国名）。．．Bank　Rate　prevaihng．　from　time　to　time，　subject
t・・mi・im・m・a…f，．轍宴ユ．per　cent・m．per．・nnum．　R・p・ym・…f・h・
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10an　is　guaranteed　by．．．（器烈璽黒麹会起名）．．．
　　The　loan　from．．9．9．．．．烈¢～．翼弛会益名⊇．．which　will　be　made　when　required　by
the　Company　is　limited　to一く金．額）．．and　interest　will　be　payable　on　any　draw－
ings　against　the　facility　at　the　rate　of．．〈数∫妄…〉．、　per　centum　per　annum　or
at　such　lesser　rate　as　payable　by．．《．i蚤烈．㊧．現．些会．莚．須）．．ρn丘nance　obtained　for
this　purpose．　The　Ioan　is　repayable　on　or　before．．．⊆年．屓且），‘一．
　　The　Directors　are　of　the　opinion，』taking　into　account　bank　overdraft
and　other　fac三lities，　that　the　Company　will　have　adequate　working　capita1．
　　Expenses　to　be　borne　by　the　Company　in　connection　with　the　issue　are
estimated　at．．（金額）．、．
　　2－20業績見通しおよび配当金
　　　　　　　　　　　　　　　PROSPECTS　AND　DIVIDEND
　　In　the　I三ght　of　present　circumstances　and　assuming　that　there　will　be
no　serious　adverse　change　in　economic　conditions　in．．．（当該国名2，　the　Direc亡一
〇rs　expect　that　the　Company　will　reach　the　pro丘t　earning　stage　inエ隻量一）．＿
ahd　expect　to　be　able　to　recommend　the　payment　of　a　dividend　in　respect
of　the．Company’s　financial　year　ending　on．．嬢…．旦．巨）．．，　after　the　end　of
that　year．　It　will　be　their　intention　to　adopt　a　progres串ive　dividend　policy，
at　the　same　time　retaining　part　of　the　earnings　each　year　for　further
development．　　　　　　　　　　．
Under　the．．艦．健．名♪．．，　pr・fits　earned　fr・m　the　manufacture　and　sale・f
the　Company’s．．重優遇．借置¢～．唾．愁ユ．，　products　for　the，．緻。宅ユ．　years　from　the
Production　Day　of　the．．‘．生．産」呈旦⊇．－projects　wi玉1　be　free　of　income　tax；and
dividends　paid　out　of　such　tax　free　pro丘ts　will　themselves　be　free　of．一⊆当
該国．名）．．Inc・me　Tax．
　　2－21経営報告
　　　　　　　　　　　　　　　DIRECTORS’REPORT
The　Sharむholders，
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工当一該．企業．名ユ．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年月日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　 ．　．　．　．　騨　，　ρ　P　「　．　，　■　幽　■　■　冒　■　圏　■
　　On　behalf　of　the　Directors　of　the　Company　I　report　that　in　the　period
f・・m．．（鯉旦）一．．（b・i・gth・d・t・・f　i・…p・rati・nρf　th・C・mp・ny）t・一，（獺旦）．．
the　Company　has　mainly　been　concerned　with　matters　relating　to　the
erection　of　the　plants．　Producti6n　and　sale　of（生産中の品目名）and　related
products　commenced　in．．（，年厚．）．．．　Ifurther　report　that　during　the　period
fr・m．（頸．旦）．．　t・、．．⊆獺．旦）．．．
　　（a）　the　business　of　the　Company　has　been　satisfactorily　maintained；
　　（b）　there　have　arisen　no　circumstances　adversely　affecting　the　trading
　　　　　　or　the　value　of　the　assets　of　the　C◎mpany；
　　（c）　the　current　assets　of　the　Company　appear　in　the　books　at　values
　　　　　　which　are　believed　to　be　realisable　in　the　ordinary　course　of　busi・
　　　　　　ness；and
（d）there　a・e　n…nti・g・・t　li・biliti・・by　rea・…f・ny　g…antee・gi…
　　　　　　by　the　Company．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。＿一低名，），．．．．，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chairman　of　the　Board　of　Directors．
　　2－22監査報告　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　AUDITORS’REPORT
　　The　following　is　a　copy　of　the　Report　received　from．．．i⊆監査．機．闊．妾．≧．．，　the
Auditors　of　the　Company：一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（監査機関の所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（年月日）
The　Directors，
（当該企業名）
■T，一■匿”．層．匿一・噛一幽一，，一一冒”一一一馬
Gentlemen：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　．．．9．当．該．企業名♪．．was　incorporated　o撃．．⊆隻旦旦）．．．　The　C6mpany　commenced
trading　in　（年月）　．
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　　Accounts　have　been　prepared　for　the　period－．⊆i自…．旦貝ユ．．t（λ．魚…．旦旦）．．．and　for
the丘nancial　year　to二嬢…．厚．旦）．．and　have　been　audited　by　us．　No　accounts
have　been　made　up　to　a　date　later　than．．焦…．旦旦⊇．．一■
　　The　accounts　for　the　year　to，．【年．貝．旦）．．．　show　a　loss　of、．二金額．）．．．．　The　loss
has　been　arrived　at　after　charging　manufacturing　expenses（including　depre・
ciation．一三．金題⊇⊇．．．and　selling　and　administrative　expenses．　No　dividends　have
been　declared　by　the　Company　since　incorporation．
　　The　following　is　a　statement　of　Assets　and　Liabilities　of　the　Company
as　at（年月日）：一
　　　　●　 ，　■　．　o　■　，　o　「　．　■　．　匿　匿　匿　．　’　．　，　■
　　　　Leasehold　Land　at　cost　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）
Building，　Plant　and　Machinery　etc．，　at　cost　less　depreciation．．＿．．9．金．鋤．、
Construction　in　Progress　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）
Stock　in　Trade　　　　　　　　　　　　（金額）
Sundry　Debtors，．．＿．＿＿．＿．．．．．．．．．．＿．＿一一．＿，⊆金額）。，　　　　　　　　　（金額）
（金額）
LeSS：
　　Amounts　due　to　Subsidiary　Companies　of（親会祉．名．》．一．＿（金額）．，
　　　　　　騨
　　Trade　and　Sundry　Creditors　　　　　　　　　　　　　　（金額）
Bank　Overdrafts （金額）
　　　　　　　　　　　　　　　　■・．．一”，騨，【一「一一．．．冒曹冒．．冒．冒．一゜曹冒．．，．■．■，■●．匿，■■．，，，．．冒．一．．．，．，Pρ一一．．．一一一一■．一．一．．．曹曹冒一冒曹冒．冒．冒．「，「■，7”匿．■匿．．．．・「．匿．　　・冒●
NET　TANGIBLE　ASSETS（Subject　to　loans　and　advances
　　to　be　repaid　from　proceeds　of　issue）　　　　　　　　　　　　　　　（金額）
（金額）
IntangibJe　Assets
　Preliminary　Expenses．．．．＿．．＿．一．＿＿．．．．＿＿．．．．．．＿．．．．．．．．．．一．．＿．．＿一．．（金額），．
　Pre－production　and　Start－up　Expenses　　　　　　　　（金額）（金額）
（金額）
Represented　by：－
　　Issued　Share　Capital （金額）
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Loans　and　Advances－　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　Amount　owing　by　the　Company　to　be　settled　by　the．issue　of
　　　，．⊆数字）．．Ordinary　Shares　t（）．．黛…列会．祉名）．．．＿．．．＿．．＿．．．．．．．．．＿．．．．＿一．．．．，．＿．．（金額）．．
　　　　　　（親会社名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）
　　　　　層噛幽■r響，・一．，幽．・■層．．■．．曹膠一一－幽・．．■一．’．．匿曹冒冒一r－・匿■一■■曹一・曹・曹，，一一一一一一・層．，，一一．一「一幽一幽－．．．．響，，．，，一一甲丁▼一一一r．．一一…　　．，，，’．．・r炉一．．°冒「‘．．．一一一一一・曹「」P－＋P層＋＋．一’響，曹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）
　　　　Pro丘t　and　Loss　Account　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（金額））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿（．金．絢．
　　Note：Capital　Commitments　at（年月臼）amounted　to（金額）．
　　Based　on　the　fQregoing　Statement　of　Assets　and　Liabilities　and　after
adjusting　for　the　proceeds　of　the　proposed　issue，　the　security　for　the　De－
benture　Stockhoiders　and　the　Net　Tangible　Asset　Cover　for　the　Ordinary
Stock　are　calculated　as　follows：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Debenture　　Ordinary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stock　　　　　　Stock
　　Ne亡Tangible　Assets　as　above　　　　　　　　　（金額）　　　　（金額）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　層．暑「．．．．．■一．．曽．■■．胴胴，層一縄「「．一一巳．一一一一．一曽昌卿鯛h一幽繭囚一一一■．．．鴫・　　　　　　　　　　，旧旧曽門曽一一唇一一一＿，．
　　Proceeds　of　Share　and
　　Debenture　Stock　Issue．．＿．．．．．．＿．．．＿．．．一＿．＿．．．≦金賓真）．．　　l
　　Less：Estimated　Cost　of　Issue（金額）
　　　　　Repayment　of
　　　　　Loans　and　Advances－＿．．．一．．＿（金額1）．．．．．9．金．額．）．．　（金額）　　　　（金額）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額）　　　　　（金額）
　　Less：Assets　not　charged　as　security
　　　　for　Debenture　Stockholders
　　　　　Stock　in　Trade．．．．＿＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．皇金額♪．．
　　　　　Sundry　Debtors＿．．．．＿一＿．．＿．．．．．．．r．＿⊆金額．）．＿　．．く金．額）．冒
Less・Ceded　as　security　f・r
　　　　　Debenture　Holder既＿．．．＿．一．．．．．＿＿．＿．，．．．．．．．．．．＿．．．＿．．．＿．．1．＿＿＿』（金題Σ
Estimated　Net　Tangible　Assets　available
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as　security　for　Debenture　Stockholders　　　　　　（金額）
Estimated　Net　Tangible　Assets　after　Issue
apPlicable　to　Ordinary　Stockholders．一（金額）．
The　estimated　security　available　for　each（金額）Redeemable　Debenture
Stock　is　therefore（金額）．
The　estimated　Net　Tangible　Asset　Cover　for　each　Ordinary　Stock　Unit
of．．⊆金頚⊇一、　is　therefore．．．（金額ユ．．
　This　Report　was　prepared　for　inclusion　in　the　prospectus　to　be　dated
工隻旦旦）一．relating　to　the　issue　of＿（数宅≧，．　Ordinary　Shares　of．〈金額）．．、　each
and．く金額》．．．‘型室≧．per　centum　Redeemable　Debenture　Stock．．⊆璽還塑闇）．．　of
（当該企業名）．
2－23　償還社債の詳細事項
　　　Yours　very　truly，
　　　」監査機開名ユ＿＿，
　Chartered　Accountants，
Certi丘ed　Public　Accountants．．（⊆当藁．国蜜≧》．一一
PARTICULARS　OF　THE（利率）PER　CENTUM　REDEEMA一
BLE　DEBENTURE　STOCK（償還期間）
　The　following　are　the　main　provisions　of　the　Trust　Deed　constituting
and　securing　the　Debenture　Stock（hereinafter　referred　to　as“the　Stock’，）．．
　以下に信託証書（Trust　Deed）の主要な条項，例えぽ担保，利息，償還，譲
渡などの条項が示されるが，本稿では省略する。
　2－24　追加的法令および一般情報
　　　　FURTHER　STATUTORY　AND　GENERAL　INFORMATION
　発起人株，経営者株，あるいは劣後株はない（There　are　n・founders’，　manage・
ment・r　deferred　shares．）とか，関係先企業あるいは銀行との間で締結されてい
る合意書（Agreement），あるいは会社法などとの関連について，要点を示して
一般投資家の理解と投資意欲を高める工夫がなされるが，ここではそれらにつ
いての詳述は省略する。
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　2－25　書類の写の閲覧等
　　　　　　　　　　COPIES　OF　DOCUMENTS
　Copies　of　the　special　application　forms　for　shares　which　must　be　used
by　employees　of　the　Company，　of．．⊆丞烈至～i男些会社名1耳nd　of．．（系列Q現雄会蕊
名）．．and　by　major　dealers　in　．．9．当該函名⊇．pf．．（垂烈会鴛盛⊇－Who　seek　preferen・
tial　allotment　will　be　distributed　through　normal　Company　channels　and
any　enquiries　regarding　the　same　should　be　addressed　to　The　Secretary，
．〈当．該．企．業．名ユ．t、．一（夏i．在地≧－L■
　Copies　of　the　Memorandum　and　Articles　of　Association　of’the　Com・
pany　and　of　the　contracts　mentioned　in　paragraph．．⊆難宝）．，　of　the　Further
Statutory　and　General　Information　and　of　the　I）ebenture　Trust　Deed　may
be　inspected　during　o偲ce　hours　from　the　date　of　the　Prospectus　to　the
date　upon　which　the　last　of　the　two　application　Iists　is　closed，　at　the
following　addresses：一
　（1）　．⊆当麸企業名）．．，一⊆暫査地ユ．．一．．　　　　　　　　　　　、
　（2）　工玉盈2」璽雄会祉名．）．．．t．．Ω近在弛）．．．．．．
　（3）　＿（垂遡璽現地会祉蜜乏．．t．．（夏1在麺≧＿、
DATED　this（目論見書の日付）
　（注）本稿の例文は，1966年2月15日付The　Straits　Times，　Kuala　Lurnpurに掲載
　　されたChemical　Company　of　Malaysia　LimitedのCompany　Prospectusを参照
　　した。
3．　ま　と　め
　やや特殊な事例を前提とした株式・社債公募のCompany　Prospectusでは
あったが，前節において一応の英文表現を列記した。
　本例を基にして，個々のケースに合わせて随時変形させることもできよう。
また，随所に出てきた専門用語，例えぽShareと　Stockの意味内容の異同
〔Share（株式）はshare　of　stockともいわれ，株主の会社支配，利益配当，
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残余財産分配に参加する権利の単位をいう。無額面株式を採用していないイギ
リスでは，資本（share　capital）の構成部分と定義されている。　Stockは，　share
の集合概念であるが，同一の意味に用いられることもある。しかし，アメリカ
においても株式を表現するのに，イギリスと同様stockよりも，　shareという
言葉がよく用いられるようになっている。　　r英米法辞典』，有斐閣，昭和53
年，参照〕などについての検討や相手国の法制についての検討も重要である。
これらについては，別の機会をえて論考することにしたい。
　最後に，前節のCompany　Prospectusに具体的なデータを記入して完成させ
本稿の締めくくりとする。（なお，会社名，生産品目，人名等は架空のものである。）
　Copies　of　this　Prospectus　have　been　lodged　with　the　Registrars　of　Com－
panies　of　the　States　of　Malaysia，　who　take　no　responsibility　for　its　con・
tents．
　The　Debenture　Stock　and　the　Shares　which　are　the　su正）jects　of　this　issue
together　with　the　existing　issued　share　capital　of　the　Company　have　been
admitted　to　the　official　list　of　the　Stock　Exchange　of　Malaysia　and　Singa・
pore　and　o丘icial　quotation　will　commence　after　stock　certi丘cates　have
been　issued．　The　fact　that　the　Stock　Exchange　of　Malaysia　and　Singapore
has　listed　the　Debenture　Stock　and　the　Shares　is　not　to　be　taken　as　an
indication　of　the　merits　of　the　Company　or　of　the　Debenture　Stock　and
Shares．　now　of「ered　for　subscription．
　Each　application　list　will　open　at　9．00　a．　m．　on　Monday，5th　April，1979
and　will　remain　open　until　4．30　p．　m．　on　the　same　day　or　for　such　further
period　or　periods　as　the　Directors　in　their　absolute　discretion　may　decide．
　　　　　　ELECTRONICS　COMPANY
　　　　　　OF　MALAYSIA　LIMITED
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ECM　　　　　　（lncorporated　in　Malaysia　under
　　　　　　the　Companies　Act，1965）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SHARE　CAPITAL
Authorised：　　　　100，　OOO，　OOO　Ordinary　Shares
　　　　　　　　　　　　　　　　　of＄1each　．．．．．．．9．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．＄100，000，000
1ssued　and　fully．paid：　＄15，000，000　0rdinary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stock．＿＿＿．＿．．．＿＿＿＿＿．．．．．．．．．＿．＄　15，000，000
To　be　issrted　in　terms　of
this　Prospectus：15，000，0000rdinary　Shares　of　＄1　each　at　par（to　be
　　　　　　　　　　　　　　converted　into　Ordinary　Stock　upon　issue　and　upon　being
　　　　　　　　　　　　　　fully　paid　up）　．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　　　15，000，000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄　　30，000，000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LOAN　CAPITAL．
To　be　issued　in　terms　of　this　Prospectus：＄9，000，0008per　centum
　　　　　　　　　　　　　Redeemable　Debenture　Stock　1982／85　at　par＿＄　　9，000，000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ISSUE　OF
　　15，000，000　0rdinary　Shares　of　＄1　each　at　par　（to　be　converted　into
Ordinary　Stock　upon　issue　and　upon　being　fully　paid　up　and　to　rank
equally　in　ail　respects　with　the　existing　issued　capital）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AND　OF
　　＄9，000，0008per　centum　Redeemable　Debenture　Stock　1982／85　at　par
　　Both　Payable　in　Full　on　Application
DIRECTORS：ICHIRO　YAMAMOTO
（Chairman）
YOICHI　NAKAMURA
（Managing　Director）
SABURO　OKADA
　　Alternate：
HAJIME　KATO
10Jalan　Gurney，　Kuala　Lumpur，
Chairman　and　Managing　Director，
Central　Electronics（Malaysia）
Ltd．．　and　Chairman，　Central　Wire
（M）Ltd．
15　Jalan　Maxwell，　Kuala　Lumpur，
Director，　Central　Electronics（Ma・
Iaysia）Ltd．
3－8Kameido　7－chome，　Koto－ku，
Tokyo，　Director，（Central　Denki，
Ltd．）
20Jalan　Circular，　Kuala　Lumpur，
Director，　Central　Wire（M）Ltd・
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　　　　　　　　　　　　　YOSHIO　SUZUKI　　　gYamashita－cho，．Naka－ku，　Yoko－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．hama，　Director，（Central　Denki，
　　　　　　　　　　　　　Alternate：　　　．　　　　Ltd．）
　　　　　　　　　　　　　　JIRO　YAMAKAWA　25　Jalan　Parry，　Kuala　Lumpur，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director，　Central　Electronics（Ma・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Iaysia）Ltd．
BANKERS：The　Bank　of　Meiji，　Ltd．，　Kuala　Lumpur　Othce．
SOLICITORS：Nordin，　Ali＆Co．，6Jalan　Silang，　Kuala　Lumput．
AUDITORS：Yeo，　Lim＆C．o．，　Towef　Bldg．，．5Jalan　Ampang，　Kuala
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lumpur．
SECRETARY：Koji　Yamadq，　　　　　50　Jalan、　Kenn￥，　Kualti　Lumpur．
REGISTERED　OFFICE：　　　　　85　Jalan　Weld，　Kuala　Lumpur．
ISSUING　HOUSE＆REGISTRARS：　Malayan　Industrial　Development
　　　　　　　　　　　　　　　Finance　Ltd．，33－35，　Jalan　Ampang，　Kuala　Lumpur．
TRUSTEES　FOR　DEBENTURE　HOLDERS：The　Bank　of　Meiji（Malay－
　　　　　　　　　　　　　　　sia）Trustee　Ltd．，5Jal3n　Campbell，　Kuala　Lumpur．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　PURPOSE　OF　THE　ISSUE
　　The　purpose　of　the　issue　is　to　raise　part．　of　the　丘nance　required　for
computer　and　semi・conductor　plants　at　Batu　Tiga，　near　Kelang，　Selangor
and　at　the　same　time　to　afford　local　investors　the　opportunity　to　partici・
pate　in　a　new　large　scale　industry・in　Malaysia．
　　ISSUE・OF　15，000，0000RDINARY．SHARES．　OF＄1EACH　AT　PAR
Central　Electronics（Malaysia）Ltd．，　a　wholly　owned　subsidiary　of　Central
Denki，　Ltd．，　Japan，　holds　the　existing　issued　capital　of＄15，000，0000f
which　ll，314，2860rdinary　Shares　of＄1each　were　issued　fu．11y　paid　for
cash　and　3，685，7140rdinary　Shares　of＄1each　were　issued　credited　as
fully　paid　as　c6nsideration　for　the　rights　and　assistance　provided　by　Central
Denki，　Ltd．　to　Electronics　Compahy　of　Malaysia　Ltd．　under　the　terms　of
the　Agreement　dated　8th　March，1979（see　para．9（1）of　the　Further
Statutory　and　General　Information　on　page　4）．
　　In　order　to　provide　for　Malay　participation　in　the　Companyl　3，000，000
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Ordinary　Shares　of　＄1　each　payable　in　full　at　par　on　abplication　have
been　reserved　for　Malay　Investment　Companies　and　for　other　Malay　inter・
ests　nominated　or　approved　of　by　the　Ministry　of　Commerce　and　Industry．
In　the　event　of　any　part　of　these　3，000，000　0rdinary　Shares　not　being
subscribed　for，　allotment　of　the　unsubscribed　balance　of　the　Shares　will　be
made　to　Central　Electronics（Malaysia）Ltd，　who　will　dispose　of　the
Shares　in　accordance　with　the　requirements　of　the　Ministry　of　Commerce
and　Industry．
　　Afurther　reservation　of　llp　to　3，000，0000rdinary　Shares　has　been　made
for　Coっperative　Societies　to　be　nominated　by　the　Central　Government．
The　Directors　also　propose　to　reserve　up　to　750，0000rdinary　Shares　for
allotment　to　elnployees　of　the　Company，　of　Central　Electronics（Malaysia）
Ltd．　and　of　Central　Wire（M）Ltd．　and　to　reserve　up　to　750，0000rdinary
Shares　for　allotment　to　major　dealers　in　Malaysia　of　Central　Electronics
（Malaysia）Ltd．　All　Ordinafy　Shares　referred　to　in　this　paragraph　will　be
payable　in　full　at　par　on　apPlication．
　　Subject　to　the　above　reservations，　priority　will　be　given　to　apPlications
received　from　Malaysian　Citizens　and　from　companies，　corporations　or
societies　incorporated　in　Malaysia　which　are　controlled　by　Malaysians　and
from　superannuation，　provident　or　pension　funds　established　or　operating
in　Malaysia．
　　　　　　　ISSUE　OF＄9，000，　OOO　8　PER　CENTUM　REDEEMABLE
　　　　　　　　DEBENTURE　STOCK　1982185　AT　PAR
　　The＄9，000，0008per　centum　Redeemable　Debenture　Stock　1982／85
（hereinafter　called‘‘the　Debenture　Stock，，）　has，　pursuant　to　a　Resolution
of　the　Board　of　Directors　passed　on　3rd　March，1979，　been　constituted
and　secured　by　a　Trust　Deed　of　10th　March，1979　between　the　Company
and　The　Bank　of　Meiji（Malaysia）Trustee　Ltd．　as　Trustees．　Par亡iculars
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0f　the　Debenture　Stock　are　given　on　page　4．
　　Applications　will　be　accepted　from　persons　resident　in，　cQmpanies，　cor・
porations　or　societies　incorporated　in　or　superannuation，　provident　or　pen・
sion　funds　established　or　operating　in，　the　Scheduled　Territories　as　defined
in　the　Exchange　Control　Ordinance　1953．　The　Scheduled　Territories　in－
clude　Malaysia，　Singapore　and　Brunei．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　APPLICATIONS
　　Applications　may　be　for　either　the　Ordinary　Shares　or　the　Debenture
Stock　or　both，　and　must　be　made　on　the　appropriate　oMcial　Form　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
Application（White　Form　for　the　Ordinary　Shares　and　Yellow　Form　for
the　Debenture　Stock）．　Care　must　be　taken　to　follow　the　instructions　set
out　in　the　Application　Forms　which　form　part　of　the　Prospectus　as　irregu－
Iar　apPlications　may　be　rejected．　Joint　apPlications　will　not　be　accepted・，
　　Applications　for　Ordinary　Shares　must　be　for　200　Shares，500　Shares，
1，000Shares，2，000　Shares，5，000　Shares　or　multiples　of　5，000　Shares・
Applications　for　the　Debenture　Stock　must　be　for　＄200　Stock，＄500
Stock，＄　1，　OOO　Stock，＄2，000　Stock，＄5，000　Stock　or　multiples　of＄5，000
Stock．
　　All　bompleted　Application　Forms　must　be　despatched　by　ordinary　post
to　the　Issuing　House：－
　　　　MALAYAN　INDUSTRIAL　DEVELOPMENT　FINANCE　LTD．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．0．BOX　2110
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　KUALA　LUMPUR
　　AII　applications　must　be　accompanied　by　a　remittance　for　the　full　a－
mount　payable　which　must　be　made　in　Malaysian　currency　by　BANKERS’
DRAFT，　MONEY　ORDER　OR　CHEQUE．　All　cheques　except　those　drawn
on　a　bank　situated　in　Kuala　Lumpur　or　Petaling　Jaya　must　include
bank　commission　at　the　apPropriate　rate．（If　in　doubt　apPhcants　should
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consult　their　bankers　as　to　the　sum　to　be　included．）All　cheques　sent　with
apPlications　are　liable　to　be　cleared　through　the　bank　and　no　apPiication
will　be　considered　if　its　accompanying　cheque　is　dishonoufed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ALLOTMENTS
　　The　Directors　reserve　the　right　to　refuse　any　application　or　to　accept
any　application　in　part　only　without　assigning　any　reason　therefor．
　　In　deciding　the　basis　of　a110tment　due　consideration　will　be　given　to　the
desirability　of　spreading　Ordinary　Stock　and　Debenture　Stock　over　a　rea・
sonable　number　of　applicants　with　a　view　to　the　establishment　of　an　ade－
quate　market　in　the　Company’s　Ordinary　Stock　and　Debenture　Stock。
　　If　no　allotment　is　made　or　if　allotment　is　made　for　a　lesser　number　of
Ordinary　Shares　or　a　lesser　amount　of　Debenture　Stock　the　full　amount　or
the　balance　of　the　application　money　as　the　case　may　be，　will　be　refunded
to　the　apPlicant　by　ordinary　post　at　his　risk．
　　No　allotment　letters　will　be　issued　but　the　Ordinary　Stock　Certificate
and／or　Certificate－of　Debenture　Stock　will　be　forwarded　by　ordinary　post
within　one　month　of．　allotment　to　the　registered　holder　at　his　registered
address　and　at　his　risk　and　this　will　be　the　only　acknowledgment　of　appli・
　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．CatlOn　mOnleS．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UNDERWRITING
　　Malayan　Industrial　Development　Finance　Ltd．　has，　pursuant　to　the
Agreement　referred　to　in　paragraph　100f　the　Further　Statutory　and　Gen・
eral　Information　on　page　4，　underwr．itten　the　whole　of　the　issue　with　the
exception　of　the　3，000，0000rdinary　Shares　reserved　for　Malay　lnvestment
Companies　and　for　other　Malay　interests．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BROKERAGE
　　Brokerage　will　be　paid　by　the　Company　to　members　of　the　Stock　Ex曽
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change　of　Malaysia　and　Singapore　and　to　members　of　the　Association　of
Banks　in　Malaysia　at　the　rate　of　one　and　one　quarter　per　centum　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　ロnominal　valu60f　the　Shares　and　at　the　rate　of　one　per　centum　of　the　nom・
inal　value　of　Debenture　Stock　allotted　in　reSpect　of　applic．ations　made
through　them　on　ofHcial　Application　Forms　which　bear　their　stamp．　In
addition　the　Company　will　pay　to　the　Underwriters　brokerage　at　the　above
rates　on　the　nominal　vtilue　of　all　Ordinary　Shares　and／or　Debenture　Stock
taken　up　by　the　underwriters　pursuant　to　the　above　mentioned　Underwrit－
ing　Agreement．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　HISTORY　AND　BU’SINESS
　　EIectronics　Company　of　Malaysia　’Ltd．　was　incorporated　as　a　public　com－
pany　in’Malaysia　oh　10th　August，．1976　for　the　purpose　of　establishing
afactory　at　Batu　Tiga，βelangor　to　manufacture　a　range　of　computers　and
also　semi－cbnductors　ahd　associated　products．
　　The　computer　plant　which　has　a　designed　capacity　of　about　100，000　sets
of　produ6t　p6r　annum　commenced　production　in　1978　and　the　semi－conduc－
tor　plant，　with　a　designed　capacity　of　approximately　1，200，　OOO　pieces　per
annum　especially　developed　for　the　electric　and　electronic　industries　in
Malaysia，　is　expected　to　come　into　production．in　the　middlO　jof　August，
1979．The　plants　were　procured　by　Central・Denki，　Ltd．，　Japan　and　that
company　with　its　wide　experience　of　the　erection　of　electric孕l　plants
thfoughout　the　world　also　made　available　suitably　qualified　staff　to　super・
vise　the　erection　and　commissioning　of　the　plants．
　　The　Company「has　r6ceived　a　Pioneer　Certificate　for　the　following　pro・
ducts：一
　・Computers　of　all　kinds
　　Semi・conductors
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　　　　　MANAGEMENT，　STAFFING，　TECHNICAL　FACILITIES
　　　　　AND　MARKETING
　　The　Managing　Director，　Mr．　Yoichi　Nakamura，　is　in　the　whole　time
employment　of　the　Company　and　has　had　wide　experience　with　Central
Denki，　Ltd．，　Japan．　The　other　Directors　and　their・alternates　have　had
wide　experience　with　Central　Denki，　Ltd．　or　with　its　associated　companies，
and　will　devote　a　substantial　part　of　their　time　to　the　affairs　of　the　Com・
pany・
　　It　is　intended　that　four　prominent　citizens　of　Malaysia　wi11　be　invited
to　join　the　Board　of　Directors　of　the　Company　as　non・executive　merpbers．
　　The　management　staff　will　be　provided　initially　by　the　seconding　of
experienced　engineers，　technicians　and　executives　from　Central　Denki，　Ltd．，
and　its　associated　companies．　Training　of　suitably　quali丘ed　Malaysians　for
management　started　two　years　ago　in　Japan　and　in　Singapore　and　training
of　Malaysians　for　junior　management　and　supervisory　posts　will　be　provid・
ed　within　the　Company．　A　progressive　policy　on　Malaysianisation　in　man・
agement　and　supervisory．posts　has　been　adopted　by　the　Company　from
the　outset．
　　The　Company　has　been　Iicensed　by　C6ntral　Denki，　Ltd．　to　manufacture
computers　and　semi－conductors　on　the　terms　of　the　Agreement　dated　8th
March，1979　referred　to　in　paragraph　9（1）of　the　Further　Statutory　and
General　Information　on　page　4．　In　conncetion　with　the　computer　and
semi－conductor　projects，　the　Company　will　have　available　the　advice；assist’
an㏄，　and　access　to　certain　designs，　processes　and　inventions　6f　central
Denki，　Ltd．
　　The　computer　products　of　the　Company（other　than　those　exported　or
sold　to　Government　or　to　Government　agencies）　will，　pursuant　to　an
Agreement　dated　5th　March，1979，　be　sold　in　Malaysia，　Singapore　and
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Brunei　by　Computer　Electronics（Malaysia）Ltd．　This　latter　company，．
which　is　a　subsidiary　of　Central　Electronics（Malaysia）Ltd．，　was　recently
formed　in　order　to　rationalise　and　improve　existing　marketing　facilities．
The　semi－conductor　products　of　the　Company　will　be　sold　by　CentraI
EIectronics（Malaysia）Ltd．　pursuant　to　an　Agreement　dated　30th　June，　’
1978．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　SUPPLY　OF　PARTS，　RAW　MATERIALS＆SERVICE
　　The　main　parts　for　the　production　of　computers　are　integrated　circuit
and　other　highly　sophisticated　electronic　products．　A　long　term　contract
has　been　negotiated　with　Tokyo　I．　C．　Parts　Co．（M），　Ltd．　for　the　purchase
of　I．　C．；Central　Electronics（Malaysia）Ltd．　which　has　a　long　term　con・
tract　with　Minato　Computer　Frame，　Ltd．　has　agreed　to　make　available
supplies　of　knocked・down　computer　frames．　The　other　parts　or　raw　mate・
rials　are　in　adequate　world　supply．
　　The　principal　parts　for　semi・conductor　production　are　to　be　imported
frOm　Japan。
　　Adequate　supplies　of　water，　electricity　and　fuel　oil　are　available　and　the
plants　are　very　well　sited　with　good　road　and　rail　access．♪　　　　　’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DEVELOPMENT
　　The　site　of　apProximately　60　acres　at　Batu　Tiga，　near　Kelang，　is　held
under　an　Approved　Application　for　a　Lease　of　State　Land　for　99　years；
ample　space　is　available　on　the　site　for　any　foreseeable　expansion　of　the
Company’s　activities．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FINANCE
　　The　total丘xed　capital　requirement　of　the　project（including　cost　of　com－
！nissioning　of　the　plants）is　estimated　at＄48，600，000　as　follows：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄　’000
　　　　Land＿．．．＿．＿．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．＿．．．＿．＿．．．＿．＿．．．．　　841
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　　　Buildings，　Plant，　Mach量nery＆Equipment，　etc．。．．．．＿＿＿＿　47，759
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　．　　　　　48，．6⑪O
　This　will　be　financed　as　follows：－　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”＄’000　　　　　＄’000
　　　0rdinary　Share　Capital：　　　　　　．．　　　　・　　．　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　Already　issued．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿　　15，000
　　　　　To　be　issued　in　terms　of　this　　　　　　．
　　　　　　　Prospectus．＿．。＿．．．．．．．．．．．＿．．．．＿　　15，000　　　　　　　　　　　　30，000
　　　Redeemable　Debenture　Stock：
　　　　　To　be　issued　in　terms　of　this
　　　　　　　P「osPectus・．・．・．．・．．．…・．．・．…・……．・．．・・…．＿L．．。．＿．＿．．＿．．‘＿．；．．9，000
　　　Loan　from　Bank．　of　Honshu（￥600，000，000）．．．　　　　　　　　　5，143
　　　Loan　from　Central　Electronics（Maiaysia）Ltd．．．．．．．．．＿＿．＿　　4，457
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　48，600
　　．The　Ioan　froln　Bank　of　Honshu　is　repayable　by’instal血ents　of＄1，714，
286（￥200，000，000）on　31st　December，1982，1983　and　1984　and’iriterest
is　payable　at　one　per　centum　per　annum　above　the　Bank　Rate　of　Japan
prevailing　from　time　to　time，　subject　to　a　minimum　rate　of　8　per．　centum
per　annum．．Repayment　of　the　loan　is　guaranteed　by　Central　E16ctronics
（Malaysia）Ltd．
　　The　loan　from　Central　Electronics（Malaysia）Ltd．．　which　wil1噛be　made
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　is　limited　to＄．4，500，000　and．interest　wi11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　facility　at　the　rate　of　81／2per
when　required　by　the　Company
be payable　on any drawings against　t g
centum　per　annum　or　at　such　lesser　rate　as　is　payable　by　central　Electron’
ics（MalaysiのLtd。　on丘nance　obtained　for　this　purpose，
　　The　loan　is　repayable　on　or　before　31st　December，1981．
　　The　Directors　are　of　the　opinion，　taking　into　account　bank　overdraft　and
other　facilities，　that　the　Company　will　have　adequate　working　capitaL
E…n・er・・b・b・r・r．by・h・C・皐・・ny’堰ui・・nnecti・・wi中the　issue　a「r
estimated　at＄605，000．
　　　　　　　　　　　　　　　　　PROSPECT　AND　DIVIDEND
　　In　the　light　of　present　circumstances　and　assuming　that　thqre　WiU　be　no
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serious　change　in　economic　conditions　in　Malaysia，　the　Directors　expect
that　the　Company　will　reach　the　pro丘t　earning　stage　in　1980　and　expect
to　be　able　to　recommend　the　payment　of　a　dividend　in　respect　of　the　Com－
pany’s　financial　year　ending　on　30th　September，1981　after　the　end　of
that　year．　It　will　be　their　intention　to　adopt　a　progressive　dividend　policy，
at止e　same－　time士etaining　part　of　the　earnings　each　year　for　further　de－
velopment，
　　Under　the　Investment　Incentives　Act，1968，　profits　earned　from　manu・
facture　an（I　sale　of　the　Co血pany’s　Pioneer　Products　for　five　years　from
the　Production　Day　of．the　computer　and　semi－conductor　projects　w’ill　be
free　of　income　tax；and　dividends　pa三d　out　of　such　tax　free　pro丘ts　will
themselves　be　free　of　Malaysian　Incom6　Tax．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DIRECTORS’REPORT
　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　13th　March，1979．
　　The　Shareholders，
　　Elect’ronicS　Company　of　Malaysia　Ltd．
0・b・b・lf・f　th・Direct・…fth・C・mp・ny　I　rep嘩t　th・t　i・・h・peri・d
from　10th　August，1976（being　the　date　of　incorporation　bf　the　Company）
to　30th　September，1978　the　Company　has　mainly　been　concerhed　with　the
lnatters　relating　to　the　erection　Qf　plants．　Production　and　sale　of　computers
and　related　products　commenced　in　July　1978．　I　further　report　that　during
the　period　fro血1st　October，1978　to　12th　March，1979
　　（a）the　business　of　the　Company　has　been　sat’isfactorily　maintained；
　　（b）　there　have　ariseロno　circumstances　adversely　affecting　the　trading
　　　　　or　the　value　of　the　assets　of　the　Company；
　（c）the　current．assets　of　the　Company　appear　in　the　books　at　values
　　　　　which　are　believed　to　be　realisal）1e　in　the　ordinary　course　of　busi－
　　　　　ness；．and
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　　（d）　there　are　no　contingent　Iiabilities　by　reason　of　any　guarantees　given
　　　　　by　the．　Company．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ichiro　Yama血oto　　・’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chairman，　The　Board　of　Directors．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AUDITORS’REPORT
　　The　following　is　a　copy　of　the　Report　received　from　Yeo，　Lim＆Co．，
the　Auditors　of　the　Company：－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tower　Building，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kuala　Lumpur．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10th　March，1979．
The　Directors，
　　ElectrQnics　Company　of　Malaysia　Ltd．
Dear　Sirs，
　　Electronics　Company　of　Malaysia　Ltd．　was　incorporated　on　10th．August，
1976．The　Company　commenced　trading　in　July，1978．
　　Accounts　have　been　prepared　for　the　periods　from　10th　August，1976　to
30th　September，1977　and　for　the　financial　year　to　30th　Sept『mber・1978
and　have　been　audited　by　us．　No　accounts　have　been　made　up　to　a　date
later　than　30th　September，1978．
　　The　accounts　for　the　year　to　30th　September，1978　show　a　loss　of＄46，
183．The　loss　has　been　arrived　at　after　charging　manufacturing　expenses
（including　depreciation　＄66，123）　and　selling　and　administrative　expenses・
No　dividends　have　been　declared　by　the　Company　since　incorporation．
　　The　following　is　a　statement　of　Assets　and　Liabil三ties　of　the　Company
as　at　30th　September，1978：－
　　　　Leasehold　Land　at　cost．．．．．。．．．．．．．．．．＿，。．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．＄　　　841¶256
　　　　Buildings，　Plant　and　Machinery　etc．
　　　　　　at　cost　less　depreciation．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．　　　4；482，741
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　　Construction　in　progress＿＿＿＿．．＿．．．．＿．．．．．．．。．．＿。．．．。＿　　24，192，554
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29，516，551
　　Stock量n　Trade．＿＿．．＿．＿．．＿．．＿＿．＄　103，737
　　Sundry　Debtors＿＿．．＿＿＿＿∴＿＿．　　161，100　　　　　　　264，837
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29，781，388
LeSS：
　　Amounts　due　to　Subsidiary　Companies　of
　　　　Central　Denki，　Ltd．＿．．＿．＿＿＿　＄　311，188
　　Trade　and　Sundry　Creditors．＿．．．．．．．．　1，043，387
　　Bank　Overdrafts．＿＿，＿＿＿＿．＿＿　　　　653，590　　　　　　　2，008，165
NET　TANGIBLE　ASSETS（subject　to　loans
　　and　advances　to　be　repaid　from　proceeds　of　issue）．．．．＿，．　27，773，223
1ntangible　Assets
　　Preliminary　Expenses＿＿＿．。．．＿．。．．，．．．．．．　9，376
　　Pre－product三〇n　and　Start－up　Expenses＿．．．88，359　　　　　　　　　　97，735
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄27，870，958
Represented　by：－
　　Issued　Share　CapitaL．＿＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　＄　　　　　　　100
　　Loans　and　Advances・
　　　　Amount　owing　by　the　Company　to　be
　　　　　　settled　by　the　issue　of　14，999，900
　　　　　0rdinary　Shares　to　Central　Electronics
　　　　　　（Malaysia）Ltd＿．．＿．．．．．．．．．．。．．．．．．．＿．＿．．≦．．＿．．＿．＿．．　14，999，900
　　　　Central　Denki，　Ltd．．．．．．．．．．。．．．．＿．．＿．．＿．＿．．．＿．．＿．．＿．　12，917，141
　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27，917，141
　　Pro丘t　and　Loss　Account．．＿1＿＿＿．＿∵，＿＿＿、．＿＿＿．＿、＿．（46，183）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＄27，870，958
NQte：Capital　Commit皿ents　at　30th　September，1978　amounted　to
　　　　　　＄12，747，562．
　　Based　on　the　foregoing　Statement　of　Assets　and　Liabilities　and　after
adjusting　for　the　proceeds　of　the　proposed　issue，　the　security　for　the　De・
benture　Stockholders　and　the　Net　Tangible　Asset　Cover　for　the　Ordinary
Stock　are　calculated　as　follows：－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Debenture　　　　Ordinary
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stock　　　　　　　　Stock
　　　Net　Tangible　Assets　as　above，．．．．．．1．．＿．．．．．＄27，773，223＄27，773，223
　　　Proceeds　of．Share　and　Debenture　Stock　Issue
　　　　　　　　　　　　　　　．．．．．．．．．．．．．．．　＄24，000，000
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　　　　Less：Estimated　Cost．of．Issue　　　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　，　　　　　　．．．．．．．．．．．．．．．．．．＄605，000。．。．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．
　　　　　　　Repayment　of　Loans　and　Advances
　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　．．．．12，917，141　13，522，141　10，477，859　10，477，859
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38，251，082　38，251，082
　　　　Less：Assets　not　charged　as
　　　　　security　for　Debenture　Stockholders　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　Stock　in　Trade．．．．．＿＿．。．．．＿，．103，737
　　　　　　　　　　　Sundry　D6btors＿＿．＿．．．．．．．．．．　161，100264，837
　　　　Less：Ceded　as　secdrity．fof　Debenture．Holders，＿．，．＿．。．．＿．9，000，000
　　　　Est三mated　Net　Tangible　AsSets　avai｝able　as
　　　　　security　for　Debenture　Stockholders．．．．．．．．．．．．＄37，986，245
　　　　Estimated　Net　Tangible噛Assets　after　Issue　applicable
　　　　　to　Ordinary　Stockholders・り，。・・…　．・．．．…　．・・．．．・．・・・・・・…　．．．．．．．＄29，251，082
　　The　estimated　security　available　for　each＄100　Redeemable　Debenture
Stock　is　therefore　＄422．
　　The　esti皿ated　Net　Tangible　Asset　Cover　for　each　Ordinary　Stock　Unit
of　＄1　is　therefore　97．5cents．　　　　　・
　　This　Report　was　prepared　for　in61usion　in　the　prospectus　to　be　dated
16th　March，1979　relating　to　the　issue　of　15，000，0000雌nary　Shares　of
＄1each　and　＄9，000，0008per　centum　Redeemable　DebentUre　Stock
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　，　　　■
1982／850f，　Electronics　Company　of　Malaysia　Ltd．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．Yours　faithfully，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yeo，　Lim＆Co．，
　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　・Chartered　Accountants，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Certified　Public　Accountants（Malaysia）・
　　　　　　　　　　　PARTICULARS　OF　THE　8　PER　CENTUM
　　　　　　　　　　　REDEEMABLE　DEBENTURE’STOCK　1982／85
’The　following‘are　the　main’・provisions　of　the　Trust　Deed　constituting
and　secdring　the　Debenture　Stock（hefeinafter　referred　to　as“the　St6ck，，＞
　　Security　　＿＿＿＿．9．（省　略）．」．．＿＿＿．、
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　　1nterest＿＿＿＿．．．（省略）＿．＿＿．＿．
　　Redemption．．．．．＿．．．．（省　略）・＿．．．．・・．・．．．
　　　　　　　↓
　　　　（以下省略）
　　　FURTHER　STATUTORY　AND　GENERAL　INFORMATION
　　（1）There　are　no　founders’，　management　or　deferred　shares．
　　（2）Unless　and　until　the　Company　in　General　Meeting　resolves　otherwise
　　　　　there　isロo　shareholding　qualification　for　Directors．
　　（3）　．．＿．＿＿＿（省　略）．．．．．．．．．＿．．．
　　　↓
（以下省略）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　COPIES　OF　DOCUMENTS
　　Copies　of　the　special　apPlication　forms　for　shares　which　must　be　used
by　employees　of　the　Company，　of　Central　Electronics（Malaysia）Ltd．　and
of　Central　Wire（M）Ltd．　who　seek　preferential　a110亡ment　will　be　distrib・
uted　through　normal　Company　channels　and　any　enquiries　regarding　the
same　should’be　addressed　to　The　Secretary，　Electronics　Company　of　Ma－
laysia　Ltd．，　P．0．　Box　250，　Kuala　Lumpur．
　　Copies　of　the　Memorandum　and　Articles　of　Association　of　the　Company
and　of　the　contracts　mentioned　in　paragraph　g　above　and　of　the　Debenture
Trust　Deed　may　be　inspected　during　o伍ce　hours　from　the　date　of　the
Prospectus　to　the　date　upon　which　the　last　of　the　two　apPlication　lists　is
closed，　at　the　following　addresses：一
（1）Electronics　Company　of　Malaysia　Ltd．
（2）Central　Electronics（Malaysia）Ltd．
（3）Central　Electronics（Malaysia）Ltd．
（4）Central　Electronics（Malaysia）Ltd．
（5）Central　Electronics（Singapore）Ltd．
DATED　this　16th　day　of　March，1979．
85Jalan　Wel ，　Kuala　Lumpur．
3J lan　Pudu，　Kuala　Lumpur．
50Jalan　Downing，　Penang．
105Jalan　Pasir　Puteh，　Ipoh．
860rchard　Road，　SingapQre．
